















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（ 5 ）　ToddMiller,Border Patrol Nation： Dispatches from the Front Lines of 
Homeland Security,CityLightsPublishers,2014；idem,Storming the Wall：
Climate Change,Migration,and Homeland Security,CityLightsPublishers,2017；
idem,Empire of Borders：The Expansion of the US Border Around the World,
Verso,2019.
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